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O objetivo deste estudo foi relatar um caso clínico de Faceta realizado em 
paciente atendido na faculdade de odontologia da Universidade do Vale Do Rio 
Verde, Belo Horizonte. Descrição do caso clínico: Paciente, JBPN, 11 anos de 
idade, compareceu à clínica de Odontopediatria para tratamento odontológico. O 
paciente foi submetido ao exame clínico. Observou-se Amelogênese Imperfeita 
nos dentes 11,12, 21 e 22 alterando a estética da criança.  Elaborou-se então o 
planejamento. Após o planejamento, foi confeccionada uma canaleta orientadora 
central no sentido cérvico-incisal, levando em consideração a convexidade do 
dente. O desgaste foi feito em três planos: Cervical, Médio e Incisal. Foram 
utilizadas as seguintes brocas: Esféricas, troco-cônicas de extremidades 
arredondadas. Para o acabamento foram utilizadas pontas multilaminadas, 
utilizando ainda na face proximal tiras de lixa de aço para remover espículas de 
esmalte. Conclui-se que é possível restaurar estética e função a níveis aceitáveis e 
como consequência interferir positivamente no comportamento e autoestima do 
paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
